





      PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Proses kegiatan pembelajaran keyboard tingkat dasar I di 
Crescendo Musik Madiun menggunakan buku tingkat 
dasar I, yang dibuat oleh tim penyusun dari Crescendo 
Musik Madiun. Seluruh materi pembelajaran dilakukan 
berdasarkan buku tersebut. 
2. Metode yang digunakan dalam pembelajaran keyboard di 
Crescendo Musik Madiun yaitu lebih menggunakan metode 
demonstrasi, guru mempraktekkan materi secara bertahap, 
dimana pada setiap tahapan tersebut siswa diberi 
kesempatan untuk bertanya jika belum paham dan 
kemudian mempraktekkannya langsung dengan keyboard. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dalam 
penelitian ini dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :  
1. Pelatih dapat memutarkan lagu atau video dari pemain-
pemain keyboard luar negeri, yang bisa dijadikan untuk 
pembelajaran musik, agar siswa mempunyai motivasi 





untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam 
bermain keyboard. 
2. Bagi para peneliti lain yang ingin meneliti di Crescendo 
Musik Madiun, dapat disarankan untuk meneliti lebih 
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